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Kang, et al., Fig. 1
Upper Panel: Thermoelectric power of multi-wall carbon nanotube samples as a function of 
temperature. The upper-left inset is the schematic for this measurement. The data above 
75 K were measured using a gold wire of 0.5 milli-inch in diameter as the counter arm, 
whereas below 75 K the gold wire was replaced by a thin stripe of 
${rm Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+x}}$ high-T$_c$ superconductor. The suppression of TEP from 
linearity at low temperatures is clearly shown in the lower-right inset. Lower Panel: 
The thermoelectric power of HOPG graphite single crystal and glassy carbon samples. 
(Inset) No suppression was observed for either sample as $Tto 0$.
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N. Kang, et al., Fig. 2
Low-temperature thermoelectric power of multi-wall carbon nanotube 
samples plotted as $S/T$ on a logarithmic temperature scale, showing 
a well-defined logarithmic suppression below $sim$ 20 K. The plotted 
data were measured on two samples in different temperature runs.
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Kang et al. Fig. 3
The conductance $G$ of the multi-wall carbon nanotube samples as a function of temperature.
It crosses from a logarithmic-like law to a power-like law of the form $-{rm ln} G sim T^{-1/2}$ 
at low temperatures. The deviation of $G$ from the logarithmic behavior above 
$sim$ 100 K is due to the contributions of the high subbands.
- lnG ~ T 
-1/2
G ~ lnT
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